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103 
一
九
三
五
年
一
月
に
紅
軍
が
遵
義
で
行
軍
を
停
止
す
る
と
、
毛
は
や
っ
と
共
産
党
指
導
部
で
揺
る
ぎ
な
い
地
位
に
つ
い
た
。
他
の
み
ん
な
(
博
古
、
周
恩
来
、
ォ
ッ
ト
l
・
ブ
ラ
ウ
ン
)
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
と
き
も
か
れ
は
正
し
か
っ
た
と
仲
間
た
ち
が
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。
根
拠
地
が
陥
落
し
て
い
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
博
古
が
あ
ん
な
に
心
配
性
で
な
く
、
も
っ
と
助
言
に
耳
を
傾
け
て
い
た
な
ら
、
あ
る
い
は
紅
寧
が
湘
江
横
断
の
失
敗
で
ひ
ど
く
痛
手
を
負
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
は
た
ま
た
ブ
ラ
ウ
ン
が
そ
れ
ほ
ど
独
裁
者
的
で
な
か
っ
た
な
ら
ー
ー
も
し
そ
う
な
ら
毛
の
時
代
は
来
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
仲
間
た
ち
が
か
れ
の
方
を
向
い
た
の
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
頼
み
の
網
が
失
敗
し
た
か
ら
だ
。
以
上
、
現
時
点
で
入
手
可
能
な
主
要
な
毛
沢
東
に
関
す
る
資
料
を
検
討
し
た
が
、
道
義
会
識
が
毛
に
と
っ
て
の
一
大
転
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
て
も
、
彼
の
つ
い
た
「
揺
る
ぎ
な
い
地
位
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
更
な
る
調
査
と
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
数
多
い
毛
沢
東
の
伝
記
の
う
ち
、
引
用
資
料
の
豊
富
き
で
は
こ
れ
ま
で
で
最
高
と
評
し
て
も
過
言
で
は
な
い
、
中
共
中
央
委
員
会
直
属
104 
の
中
央
文
献
研
究
室
の
共
同
執
筆
に
よ
る
『
毛
沢
東
伝
1
8
9
3
1
9
4
9』
(
以
下
『
毛
沢
東
伝
」
)
は
中
国
共
産
党
の
御
墨
付
を
得
た
唯
一
の
伝
記
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書
は
、
中
国
共
産
党
の
公
式
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
何
重
も
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
後
に
刊
行
さ
れ
た
と
み
な
し
て
良
い
が
、
党
や
毛
個
人
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
意
図
的
に
無
視
す
る
方
針
で
編
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
持
た
れ
で
も
い
る
。
そ
の
書
の
遵
義
会
議
の
部
分
、
(
一
九
三
五
年
)
一
月
十
五
日
よ
り
十
七
日
ま
で
、
遵
義
城
の
紅
軍
総
司
令
部
に
お
い
て
中
共
中
央
政
治
局
拡
大
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
会
議
の
出
席
者
は
政
治
局
委
員
で
あ
る
博
古
、
周
恩
来
、
張
関
天
、
毛
沢
束
、
朱
徳
、
陳
雲
、
政
治
局
候
補
委
員
で
あ
る
王
稼
祥
、
部
発
、
劉
少
奇
、
凱
豊
、
紅
軍
総
部
と
各
軍
団
の
責
任
者
で
あ
る
劉
伯
承
、
李
富
春
、
林
彪
、
話
栄
談
、
彰
徳
懐
、
楊
尚
昆
、
李
卓
然
、
そ
れ
に
中
央
秘
書
長
の
都
小
平
、
軍
事
顧
問
の
オ
ァ
ト
1
ブ
ラ
ウ
ン
及
び
通
訳
の
伍
修
権
も
列
席
し
、
計
二
十
人
で
あ
っ
た
。
会
議
は
博
古
が
主
催
し
、
第
五
次
反
「
包
囲
討
伐
」
の
総
括
報
告
を
行
な
っ
た
。
彼
は
軍
事
的
指
揮
の
誤
り
に
つ
い
て
い
く
ら
か
自
己
批
判
を
し
た
が
、
や
は
り
主
と
し
て
様
々
な
客
観
的
原
因
を
強
調
し
た
。
周
恩
来
が
副
報
告
を
行
な
い
、
第
五
次
反
「
包
囲
討
伐
」
失
敗
の
主
要
な
原
因
は
軍
事
指
導
の
誤
り
に
あ
る
と
し
、
し
か
も
自
ら
進
ん
で
責
任
を
引
き
受
け
た
。
そ
の
後
、
張
関
天
が
本
人
と
毛
沢
東
、
王
稼
祥
を
代
表
し
て
共
同
発
言
を
行
な
い
、
「
左
」
翼
軍
事
路
線
に
鋭
い
批
判
を
加
え
た
。
続
い
て
毛
沢
東
が
長
い
発
言
を
行
な
い
、
そ
の
中
で
第
五
次
反
「
包
囲
討
伐
」
の
敗
北
と
大
移
動
に
お
け
る
重
大
な
損
失
を
引
き
起
こ
し
た
主
要
な
原
因
は
軍
事
上
の
単
純
防
御
路
線
で
あ
り
、
そ
れ
は
攻
撃
す
る
際
の
冒
険
主
義
、
防
御
の
際
の
保
守
主
義
、
包
囲
突
破
の
際
の
逃
走
主
義
に
表
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
彼
は
ま
た
、
以
前
の
何
回
か
の
反
「
包
囲
討
伐
」
に
お
い
て
敵
が
強
く
て
味
方
が
弱
い
と
い
う
情
況
の
下
で
勝
利
を
得
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
、
博
古
が
敵
が
強
く
て
味
方
が
弱
い
な
ど
の
客
観
的
原
因
を
口
実
に
し
て
第
五
次
反
「
包
囲
討
伐
」
の
敗
北
を
弁
護
す
る
の
を
批
判
し
た
。
同
時
に
中
国
革
命
戦
争
の
特
徴
に
適
合
し
た
戦
略
、
戦
術
と
今
後
の
軍
事
行
動
方
向
に
つ
い
て
比
較
的
系
統
的
に
論
述
し
た
。
と
あ
り
、
毛
の
発
言
の
後
、
会
議
は
劉
伯
承
(
1
8
9
2
1
9
8
6
)
、
粛
栄
臨
時
(
1
8
9
9
1
9
9
2
)
の
提
言
を
受
け
い
れ
て
、
紅
軍
は
北
に
向
か
い
長
江
を
渡
る
準
備
を
始
め
る
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
以
下
の
よ
う
な
最
終
決
定
を
下
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
、
毛
沢
東
同
志
を
中
央
政
治
局
常
務
委
員
に
加
え
る
こ
と
二
、
洛
甫
(
引
用
者
註
張
関
天
)
同
志
に
決
議
を
起
草
さ
せ
、
常
務
委
員
会
が
審
査
を
し
た
後
、
支
部
に
発
し
て
討
議
さ
せ
る
こ
と
三
、
常
務
委
員
会
に
お
け
る
適
切
な
役
割
の
分
担
を
あ
ら
た
め
て
行
な
う
こ
と
四
、
=
一
人
グ
ル
ー
プ
(
引
用
者
註
三
人
団
)
を
取
り
消
し
、
最
高
軍
事
首
長
は
や
は
り
朱
、
周
を
軍
事
指
導
者
と
し
、
恩
来
同
志
は
党
内
の
委
託
を
受
け
、
軍
事
指
揮
に
お
け
る
最
終
的
決
断
を
下
す
責
任
者
と
す
る
か
く
し
て
三
日
に
わ
た
り
激
論
が
か
わ
さ
れ
た
遵
義
会
議
は
閉
幕
し
、
そ
の
後
に
常
務
委
員
会
の
役
割
分
担
が
改
め
て
協
議
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
退
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
博
古
(
1
9
0
7
1
4
6
)
に
代
っ
て
党
の
責
任
を
負
う
地
位
に
就
任
し
た
の
は
張
問
天
間
(
1
9
0
0
1
7
6
)
で
あ
る
。
そ
し
て
毛
沢
東
は
と
言
え
ば
周
恩
来
情
(
1
8
9
8
1
1
9
7
6
)
の
軍
事
指
揮
に
お
け
る
補
佐
に
就
任
す
る
実
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
以
上
が
『
毛
沢
東
伝
』
の
記
述
で
あ
る
が
、
紙
そ
の
内
容
を
慎
重
に
検
討
し
て
み
る
と
、
「
岩
波
現
代
中
国
事
典
』
舗
の
「
道
義
会
議
」
項
や
ス
ペ
ン
ス
の
所
説
を
お
お
む
ね
裏
づ
け
る
記
腕
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
会
議
終
了
の
時
点
に
お
い
て
白
は
、
毛
沢
東
が
党
と
寧
の
指
導
権
を
掌
握
し
た
な
ど
と
は
言
え
る
状
I
況
で
は
な
く
、
中
共
中
央
の
指
導
部
内
に
よ
う
や
く
足
が
か
り
を
得
た
に
す
ぎ
ず
、
党
の
指
導
者
は
張
関
天
、
軍
の
最
高
責
任
者
は
周
恩
来
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
以
上
の
会
議
内
容
の
詳
細
の
紹
介
後
、
『
毛
沢
東
伝
』
は
遵
義
会
議
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。
道
義
会
議
は
中
国
草
命
の
危
機
存
亡
の
瀬
戸
際
に
、
民
主
集
中
制
の
原
則
に
依
拠
し
て
、
党
中
央
の
組
織
問
題
を
独
自
に
自
主
的
に
解
決
し
た
の
で
あ
り
、
王
明
の
「
左
」
翼
教
条
主
義
の
四
年
間
に
お
よ
ぶ
中
央
に
お
け
る
支
配
に
J
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
毛
沢
東
の
党
中
央
と
紅
軍
に
お
け
る
指
導
的
地
位
を
確
立
し
、
「
自
己
の
道
を
歩
み
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
党
争
救
い
、
紅
箪
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
手
放
し
の
毛
沢
東
礼
賛
こ
そ
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
を
始
め
と
す
る
、
遵
義
会
議
の
結
果
毛
沢
東
が
党
と
軍
の
指
導
権
を
確
立
し
た
と
い
う
、
従
来
の
「
通
説
」
の
根
拠
と
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
客
観
的
な
事
実
を
無
視
し
て
、
何
故
に
そ
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
先
の
総
括
は
、
毛
が
中
心
と
な
っ
て
王
明
(
1
9
0
4
7
4
)
ら
の
教
条
主
義
す
な
わ
ち
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
指
示
へ
の
盲
従
に
反
対
し
た
か
ら
こ
そ
、
党
と
軍
が
救
わ
れ
中
国
革
命
へ
の
道
を
守
っ
た
6
の
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
功
労
者
は
毛
沢
東
に
他
な
ら
な
い
と
も
ち
ω
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
。
例
え
ば
、
唯
一
名
指
し
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
王
明
は
、
当
初
中
共
の
指
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
遵
義
会
議
に
は
出
席
さ
え
し
て
お
ら
ず
二
九
三
七
年
に
延
安
に
帰
る
ま
で
の
問
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
中
国
代
表
と
し
て
、
ず
っ
と
ソ
速
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
全
く
無
視
し
て
い
る
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
会
議
は
確
か
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
オ
ッ
ト
I
・
ブ
ラ
ウ
ン
(
1
9
0
0
7
4
)
の
指
揮
に
今
後
も
従
う
か
否
か
を
決
め
る
、
路
線
争
い
の
側
面
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
国
民
党
軍
の
攻
勢
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
た
党
と
軍
を
、
今
後
ど
の
よ
う
に
再
建
す
る
か
と
い
う
、
将
来
の
方
針
を
決
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
そ
の
本
来
の
目
的
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。
遵
義
会
議
の
後
、
そ
の
記
録
を
「
伝
達
要
綱
」
と
し
て
ま
と
め
た
出
席
者
の
ひ
と
り
陳
雲
(
1
9
0
5
1
9
5
)
は
、
会
議
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
拡
大
会
議
に
お
い
て
恩
来
同
志
お
よ
び
そ
の
他
の
同
志
は
洛
甫
と
毛
、
王
の
要
綱
と
意
見
に
完
全
に
同
意
し
た
。
博
古
同
志
は
自
分
の
誤
り
を
完
全
に
徹
底
的
に
認
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
凱
豊
同
志
は
毛
、
張
、
王
の
意
見
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
遵
義
会
議
の
主
宰
者
で
あ
り
、
会
議
開
会
の
時
点
で
は
共
産
党
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
博
士
口
が
、
敗
北
の
責
任
に
関
し
て
は
部
分
的
に
認
め
た
も
の
の
、
張
・
毛
の
意
見
に
同
意
し
な
か
っ
た
の
は
、
オ
ツ
ト
l
・
ブ
ラ
ウ
ン
も
彼
と
同
じ
考
え
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
い
う
強
力
な
後
楯
の
あ
る
ド
イ
ツ
の
将
校
あ
が
り
の
人
物
の
影
響
力
は
、
中
共
内
に
依
然
と
し
て
強
く
残
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
危
急
存
亡
の
こ
の
時
で
も
、
日
和
見
を
決
め
こ
む
中
間
派
も
存
在
し
て
お
り
、
周
恩
来
の
「
転
向
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
議
は
紛
糾
し
て
、
張
・
毛
の
発
一
言
が
圧
倒
的
多
数
の
支
持
を
獲
得
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
遵
義
会
議
直
後
の
中
共
中
央
の
状
況
は
一
種
の
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
自
分
の
誤
り
を
認
め
た
の
は
周
思
来
だ
け
で
、
博
古
は
部
分
的
に
し
か
認
め
ず
、
オ
ッ
ト
l
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
至
っ
て
は
自
分
の
軍
事
指
導
に
誤
り
が
あ
っ
た
な
ど
と
は
毛
頭
考
え
て
お
ら
ず
、
結
果
と
し
て
一
連
の
反
「
包
囲
討
伐
」
が
失
敗
し
た
原
因
は
、
紅
箪
の
作
戦
行
動
が
拙
劣
で
あ
っ
た
が
故
に
で
あ
っ
て
、
自
分
の
命
令
ど
お
り
に
行
動
し
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
作
戦
が
失
敗
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
四
項
目
の
最
終
決
定
を
仔
細
に
点
検
し
て
み
る
と
そ
の
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
毛
沢
東
は
昇
任
と
は
い
え
、
よ
う
や
く
政
治
局
常
務
委
員
と
し
て
中
共
中
央
の
一
員
に
加
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
三
人
団
は
取
り
消
さ
れ
た
も
の
の
、
会
議
終
了
時
点
に
お
い
て
は
、
博
古
が
ま
だ
責
任
者
の
地
位
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
張
関
天
が
博
古
に
代
っ
て
党
の
責
任
者
に
就
任
し
た
の
は
、
会
議
か
ら
お
よ
そ
二
週
間
も
後
の
二
月
五
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
の
事
実
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
道
義
会
議
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
張
毛
ら
方
針
変
更
要
求
派
の
方
が
周
思
来
の
「
転
向
」
も
あ
っ
て
や
や
優
勢
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
態
度
を
明
確
に
し
な
い
中
間
派
の
存
在
も
あ
っ
て
、
決
し
て
『
毛
沢
東
伝
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
一
方
的
な
状
況
な
ど
で
は
な
く
、
薄
氷
を
踏
む
が
如
き
辛
勝
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
周
恩
来
が
張
毛
主
ら
の
意
見
に
同
調
し
な
か
っ
た
な
ら
、
会
議
の
結
論
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
わ
か
ら
ず
、
方
針
変
更
の
要
求
が
通
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
毛
沢
聞
東
の
笠
用
な
ど
あ
り
得
ず
、
彼
が
そ
の
後
に
頭
角
を
あ
ら
わ
す
こ
と
情
な
ど
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
実
そ
れ
は
と
も
か
く
、
張
関
天
を
筆
頭
と
す
る
新
指
導
部
は
、
会
議
以
の
結
論
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
側
に
早
急
に
申
し
開
鋪
き
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
急
逮
モ
ス
ク
ワ
に
派
遣
さ
れ
る
蹴
こ
と
に
な
っ
た
の
が
陳
雲
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
後
二
年
以
上
も
ソ
連
に
滞
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
遵
義
会
議
後
の
状
況
を
検
討
し
て
来
た
が
、
中
共
中
央
か
107 
ら
ず
っ
と
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
毛
沢
東
が
、
党
中
央
の
一
連
の
作
戦
指
揮
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
指
導
部
の
一
員
と
し
て
返
り
咲
く
契
機
と
な
っ
た
の
が
そ
の
会
議
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
-
=
甲
え
よ
う
。
そ
し
て
毛
は
、
よ
う
や
く
政
治
局
常
務
委
員
へ
の
昇
格
を
果
た
し
た
も
の
の
、
ま
だ
「
揺
る
ぎ
な
い
地
位
」
に
つ
い
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
党
と
寧
の
指
揮
権
を
掌
握
し
た
な
ど
と
は
言
え
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
四
北
京
大
学
中
文
系
の
教
授
を
務
め
た
銭
理
群
(
1
9
3
9
1
)
は、
既
に
退
職
し
て
久
し
い
が
、
現
代
中
国
を
代
表
す
る
魯
迅
研
究
者
に
し
て
、
中
国
国
内
で
今
最
も
影
響
力
の
大
き
い
知
識
人
の
ひ
と
り
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
銭
氏
の
最
新
の
著
作
の
邦
題
は
『
毛
〔
M
V
沢
東
と
中
国
あ
る
知
識
人
に
よ
る
中
華
人
民
共
和
国
史
』
で
、
邦
訳
は
上
下
二
冊
、
総
計
一
千
頁
を
越
え
る
大
著
で
あ
る
。
そ
の
書
は
若
き
多
感
な
時
期
に
社
会
主
義
政
権
の
成
立
を
目
撃
し
た
、
か
つ
て
の
知
識
青
年
が
旧
体
制
が
解
体
さ
れ
、
新
た
な
体
制
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
中
で
体
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
晩
年
を
迎
え
た
今
、
自
身
の
本
音
を
よ
う
や
く
率
直
に
綴
っ
た
、
生
き
証
人
が
語
る
歴
史
の
真
実
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
り
わ
け
こ
の
書
の
ま
え
が
き
の
部
分
で
は
、
著
者
と
毛
沢
東
と
B
の
か
か
わ
り
、
そ
し
て
毛
沢
東
時
代
の
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
り
、
ω
そ
の
記
述
の
中
で
遵
義
会
議
の
結
論
に
関
し
て
、
驚
く
べ
き
事
実
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
歴
史
の
偶
然
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
一
九
三
九
年
一
月
に
重
慶
で
生
ま
れ
、
毛
沢
東
は
一
九
三
九
年
春
、
延
安
で
中
国
共
産
党
内
の
指
導
的
立
場
を
固
め
た
。
こ
れ
ま
で
、
一
九
三
五
年
の
遵
義
会
議
で
毛
沢
東
の
中
国
共
産
党
内
の
指
導
的
地
位
が
確
立
し
た
と
誤
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
中
共
党
史
研
究
で
新
た
な
発
見
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
一
冊
の
本
を
紹
介
し
よ
う
。
何
方
(
1
9
2
2
1
)
の
書
い
た
『
党
史
筆
記
』
で
あ
る
。
香
港
で
出
版
さ
れ
た
。
何
方
は
張
関
天
(
1
9
0
0
7
6、
初
期
か
ら
の
共
産
党
指
導
者
)
の
秘
書
で
あ
る
。
歴
史
の
当
事
者
と
言
え
る
。
彼
の
説
得
力
あ
る
研
究
に
よ
る
と
、
一
九
三
五
年
の
道
義
会
議
で
決
め
ら
れ
た
の
は
、
毛
沢
東
が
中
共
の
最
高
指
導
者
グ
ル
ー
プ
に
入
る
こ
と
、
と
く
に
軍
事
指
揮
官
グ
ル
ー
プ
に
入
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
総
書
記
は
依
然
と
し
て
張
関
天
で
あ
り
、
し
か
も
後
世
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
名
目
上
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
-
九
三
九
年
以
前
、
張
問
天
は
総
書
記
の
地
位
で
実
質
的
な
指
導
権
を
握
っ
て
い
て
、
毛
沢
東
は
指
導
グ
ル
ー
プ
の
一
員
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
毛
沢
東
の
党
内
に
お
け
る
指
導
的
地
位
が
ほ
ん
と
う
に
確
立
し
た
の
は
、
一
九
三
八
年
後
半
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
七
月
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
書
記
長
の
デ
ィ
ミ
ト
ロ
7
が
、
当
時
モ
ス
ク
ワ
で
帰
国
の
準
備
を
し
て
い
た
王
稼
祥
(
1
9
0
6
7
4
)
に
対
し
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
を
代
表
し
て
、
「
指
導
機
関
は
毛
沢
東
を
ト
ッ
プ
と
す
る
指
導
の
も
と
に
お
き
」
、
「
親
密
な
団
結
の
雰
囲
気
」
を
作
り
だ
す
よ
う
、
口
答
の
指
示
を
与
え
た
。
さ
ら
に
ス
タ
ー
リ
ン
か
ら
の
、
各
国
の
党
は
自
分
の
リ
ー
ダ
ー
を
宣
伝
し
、
そ
の
権
威
を
高
め
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
を
伝
達
し
た
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
毛
沢
東
を
中
国
共
産
党
の
リ
ー
ダ
ー
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
王
稼
祥
は
九
月
の
中
央
政
治
局
会
議
で
こ
の
指
示
を
伝
達
し
た
。
-
O月
の
中
共
第
六
期
六
中
全
会
で
、
毛
沢
東
は
は
じ
め
て
中
央
政
治
局
を
代
表
し
て
政
治
報
告
を
行
っ
た
。
中
共
の
ル
l
ル
で
は
、
政
治
報
告
を
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
指
導
者
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
が
政
治
報
告
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
と
き
に
彼
が
指
導
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(
中
略
)
一
九
三
九
年
春
ま
で
に
、
毛
沢
東
は
中
共
中
央
の
実
質
的
な
指
導
者
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
一
九
三
九
年
春
に
中
国
共
産
党
は
毛
沢
東
時
代
に
入
っ
た
と
言
え
る
。
私
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
生
ま
れ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
に
関
し
て
は
『
毛
沢
東
伝
』
に
も
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
中
共
中
央
第
六
期
六
中
総
会
に
先
だ
っ
て
、
九
月
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
中
共
中
央
の
政
治
局
会
議
の
席
上
、
王
稼
祥
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
指
示
を
口
頭
で
伝
達
し
、
中
共
中
央
は
、
指
導
部
門
の
中
で
は
、
毛
沢
東
を
始
め
と
す
る
指
導
の
も
と
で
問
題
解
決
を
計
り
、
指
導
部
門
の
中
で
は
親
密
な
団
結
し
た
雰
囲
気
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
述
べ
て
、
そ
れ
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
書
記
長
ゲ
オ
ル
ギ
・
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ
(
1
8
9
2
I
1
9
4
9
)
が
特
に
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
旨
を
つ
け
く
わ
え
た
と
語
っ
て
い
る
。
銭
氏
が
紹
介
し
て
い
る
何
方
の
注
目
す
べ
き
見
解
は
、
お
お
む
ね
張
関
天
か
ら
の
伝
聞
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
『
毛
沢
東
伝
』
聞
の
記
述
と
も
符
合
す
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
情
所
説
は
本
稿
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
来
た
遵
義
会
議
の
結
果
実
毛
沢
東
が
党
と
軍
の
指
導
権
を
掌
握
し
た
訳
で
は
な
い
と
い
う
筆
者
む
の
結
論
と
完
全
に
一
致
す
る
と
断
じ
て
よ
か
ろ
う
。
舗
何
方
の
言
う
よ
う
に
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
い
わ
ば
「
王
権
神
授
」
蹴
の
よ
う
に
、
毛
沢
東
を
中
国
共
産
党
の
リ
ー
ダ
ー
に
任
命
し
、
そ
れ
ω
が
一
九
三
人
年
秋
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
毛
と
江
青
の
「
結
婚
」
l
問
題
に
も
影
響
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
反
対
の
声
が
強
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
対
運
動
が
急
速
に
収
束
し
た
の
は
、
毛
が
次
期
指
導
者
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
に
他
あ
る
ま
い
。
張
関
天
ら
現
執
行
部
は
江
青
の
過
去
に
疑
念
を
持
ち
、
賀
子
珍
を
今
も
慕
う
人
々
か
ら
の
反
対
も
多
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
に
逆
ら
う
訳
に
も
ゆ
か
ず
、
条
件
っ
き
で
二
人
の
同
居
を
認
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
条
件
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
一
つ
の
条
件
(
約
法
=
一
章
)
」
に
他
な
ら
ず
、
二
人
は
毛
と
賀
子
珍
と
の
離
婚
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
、
「
結
婚
」
と
表
向
き
に
は
称
す
る
も
の
の
、
実
際
に
は
同
居
を
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
江
青
が
「
愛
人
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
賀
子
珍
が
い
る
以
上
、
「
夫
人
」
と
呼
ぶ
訳
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
誰
が
指
導
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
共
産
党
の
序
列
か
ら
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
念
の
た
め
遵
義
会
議
前
後
の
序
列
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
遵
義
会
議
開
会
の
時
点
で
の
ト
ッ
プ
は
会
議
の
主
宰
者
で
あ
る
博
古
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
会
議
の
結
果
博
古
が
退
く
こ
と
に
な
る
と
そ
の
座
は
張
聞
天
が
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
彼
が
会
議
の
決
議
を
起
草
す
る
筈
が
な
い
。
そ
れ
に
続
く
の
は
周
恩
来
で
あ
り
、
毛
沢
東
は
せ
い
ぜ
い
そ
の
次
か
更
に
そ
の
次
位
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
軍
事
部
門
に
お
い
て
も
同
様
で
、
そ
れ
ま
で
の
自
ら
の
寧
事
指
導
の
誤
り
を
自
己
批
判
し
た
周
恩
来
が
依
然
と
し
て
最
高
責
任
者
と
し
て
残
っ
て
お
り
朱
徳
。(
1
8
8
6
1
9
7
6
)
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
毛
が
周
の
軍
事
補
佐
と
ー
な
っ
た
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
軍
の
指
導
権
を
回
復
」
し
た
な
ど
と
=
=
甲
え
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
野
村
浩
一
ら
が
言
う
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
に
就
任
し
た
の
は
そ
の
翌
年
一
九
三
六
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
、
こ
れ
ま
で
検
討
を
く
わ
え
て
き
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
か
つ
詳
細
な
記
述
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
何
方
が
『
党
史
筆
記
』
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
見
解
は
基
本
的
に
正
確
な
証
言
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
『
毛
沢
東
伝
』
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
通
説
、
道
義
会
議
を
契
機
と
し
て
毛
沢
東
が
中
国
共
産
党
と
紅
軍
の
指
導
権
を
掌
握
し
、
延
安
を
拠
点
と
し
て
日
本
軍
国
主
義
と
闘
う
出
発
点
と
な
っ
た
と
す
る
説
は
、
後
に
毛
沢
東
が
自
分
の
指
導
権
を
確
立
し
た
後
に
、
意
図
的
に
造
り
だ
し
た
史
実
を
無
視
し
て
虚
偽
と
隠
蔽
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
た
虚
構
で
あ
る
と
断
じ
る
他
な
い
。
し
か
し
こ
の
壮
大
な
虚
構
の
物
語
が
中
国
の
み
な
ら
ず
世
界
に
ひ
ろ
め
ら
れ
て
、
毛
沢
東
を
め
ぐ
る
「
神
話
」
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
中
国
共
産
党
の
意
図
的
改
鼠
に
よ
る
偽
り
の
歴
史
が
完
膚
な
き
ま
で
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
。
五
何
方
の
著
書
『
党
史
筆
記
|
従
遵
義
会
議
到
延
安
整
風
』
上
下
は
総
計
七
百
頁
余
り
、
二
O
O
五
年
に
香
港
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
中
国
国
内
で
は
出
版
の
許
可
が
お
り
な
か
っ
た
が
放
に
で
あ
ろ
う
。
二
O
O八
年
に
は
修
訂
版
が
刊
行
さ
れ
、
現
在
入
手
可
能
で
あ
る
の
は
そ
の
第
二
版
で
あ
る
か
ら
、
『
毛
沢
東
伝
』
並
み
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
ま
で
は
ゆ
か
ぬ
も
の
の
、
そ
れ
な
り
の
反
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
皆
が
真
実
を
知
り
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
通
説
」
を
真
向
か
ら
否
定
す
る
、
そ
の
書
の
驚
博
す
べ
き
内
容
に
関
し
て
は
、
先
に
引
い
た
銭
理
群
の
『
毛
沢
東
と
中
国
あ
る
知
識
人
に
よ
る
中
華
人
民
共
和
国
史
』
に
よ
り
、
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
日
本
で
は
ま
だ
そ
の
書
の
存
在
す
ら
、
あ
ま
り
に
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
遵
義
会
議
に
関
係
す
る
こ
と
が
ら
を
中
心
に
上
冊
の
内
容
を
以
下
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
第
一
策
「
遵
義
会
議
は
張
関
天
を
筆
頭
と
す
る
中
央
集
団
体
制
を
確
立
し
た
」
に
お
い
て
、
従
来
の
党
史
研
究
で
は
毛
沢
東
の
全
党
全
軍
へ
の
指
導
権
は
遵
義
会
議
に
際
し
て
確
立
さ
れ
た
、
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
延
安
整
風
」
後
に
造
り
だ
さ
れ
た
毛
へ
の
個
人
崇
拝
に
も
と
づ
く
意
図
的
な
提
造
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
史
実
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
、
「
通
説
」
を
明
確
に
否
定
し
て
お
り
、
以
下
に
詳
細
な
説
明
が
あ
る
。
最
初
に
「
通
説
」
の
全
軍
の
指
揮
権
の
問
題
に
関
し
て
、
遵
義
会
議
に
お
い
て
は
、
如
何
な
る
人
物
に
も
全
国
紅
寧
の
総
指
揮
権
な
ど
与
え
て
お
ら
ず
、
あ
え
て
そ
の
時
点
に
お
け
る
軍
事
部
門
の
最
高
指
揮
者
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
周
恩
来
に
他
な
ら
な
い
と
断
言
し
て
、
毛
沢
東
が
紅
軍
の
総
指
揮
権
を
与
え
ら
れ
た
事
実
な
ど
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
次
に
全
党
の
指
導
に
つ
い
て
。
そ
の
会
議
で
決
め
ら
れ
た
の
は
、
張
関
天
を
筆
頭
と
す
る
集
団
指
導
体
制
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
毛
が
そ
の
時
点
で
全
党
の
指
導
権
を
確
立
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
、
総
書
記
に
選
出
さ
れ
た
の
は
張
聞
天
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
に
中
共
中
央
会
議
を
ず
っ
と
主
宰
し
た
の
も
張
関
天
で
あ
っ
て
、
彼
こ
そ
が
中
共
中
央
の
最
高
指
導
者
で
、
毛
沢
東
が
遵
義
会
議
後
に
指
導
者
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
な
ど
な
い
と
す
る
。
続
い
て
第
二
篇
「
遵
義
会
議
に
関
す
る
三
つ
の
問
題
再
論
」
で
は
、
都
小
平
(
1
9
0
4
9
7
)
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
、
遵
義
会
議
決
議
は
毛
沢
東
の
発
言
に
も
と
づ
い
て
起
草
さ
れ
た
と
い
う
説
に
つ
い
即
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
念
の
た
め
『
毛
沢
東
伝
』
の
記
述
を
見
る
情
こ
と
に
し
て
み
よ
う
。
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会
議
の
決
定
に
従
っ
て
、
洛
甫
は
毛
沢
東
の
発
言
内
容
に
依
拠
し
て
「
敵
の
第
五
次
『
包
囲
討
伐
』
に
反
対
す
る
闘
争
の
総
括
に
つ
い
て
の
中
央
の
決
議
」
を
起
草
し
、
政
治
局
で
の
採
択
を
経
た
後
、
印
刷
さ
れ
て
各
支
部
に
配
布
さ
れ
た
。
と
い
う
説
に
対
し
て
、
何
方
は
決
議
の
執
筆
者
で
あ
る
張
関
天
が
毛
の
発
言
に
も
と
づ
い
て
起
草
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
ず
、
全
く
根
拠
の
な
い
出
鱈
目
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
陳
雲
の
「
伝
達
要
綱
」
等
の
資
料
に
は
多
く
の
矛
盾
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
張
問
天
が
会
議
の
結
果
、
総
書
記
に
選
任
さ
れ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
毛
の
意
を
承
け
た
党
責
任
者
が
「
総
書
記
」
を
「
負
総
責
」
と
書
き
改
め
さ
せ
て
、
張
関
天
の
地
位
が
名
目
的
で
軽
い
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
小
細
工
を
弄
し
た
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
確
か
に
『
毛
沢
東
伝
』
に
は
張
関
天
が
総
書
記
に
就
任
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
要
す
る
に
事
実
を
隠
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
何
方
の
そ
の
書
の
内
容
は
、
中
国
共
産
党
が
従
来
繰
返
し
宣
伝
し
て
来
た
「
通
説
」
を
全
面
的
に
否
定
す
る
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
検
証
し
た
『
毛
沢
東
伝
』
の
記
述
の
矛
盾
ゃ
あ
い
ま
い
さ
と
照
ら
し
あ
わ
せ
で
み
る
と
、
そ
の
証
言
は
お
お
む
ね
正
確
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
『
党
史
筆
記
』
に
も
問
題
点
が
全
く
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
方
が
遵
義
会
議
に
は
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
拐
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
方
の
そ
の
書
の
記
述
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
彼
が
後
に
秘
書
と
し
て
仕
え
、
部
下
と
し
て
親
し
く
教
え
を
受
け
た
、
か
つ
て
の
上
司
で
あ
る
張
関
天
及
び
そ
の
夫
人
劉
英
ら
か
ら
2
の
伝
聞
に
も
と
づ
く
部
分
が
多
く
、
若
輩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
何
方
が
l
直
接
見
聞
し
た
こ
と
が
ら
は
少
な
い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
張
関
天
自
身
は
、
毛
沢
東
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
に
よ
っ
て
党
と
寧
の
全
権
を
掌
握
し
た
後
も
、
毛
の
下
で
淡
々
と
与
え
ら
れ
た
職
務
を
果
た
し
、
建
国
後
に
は
第
二
代
駐
ソ
大
使
に
も
任
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
大
躍
進
の
後
に
関
か
れ
た
一
九
五
九
年
の
鹿
山
会
髄
に
お
い
て
、
国
防
相
で
あ
っ
た
彰
徳
懐
(
1
8
9
8
1
9
7
4
)
の
意
見
に
賛
同
し
た
た
め
、
「
右
傾
日
和
見
主
義
の
反
党
グ
ル
ー
プ
」
で
「
党
内
民
主
の
発
揚
」
を
は
か
っ
た
と
し
て
批
判
さ
れ
、
彰
や
黄
克
誠
(
1
9
0
2
1
8
6
)
総
参
謀
長
ら
と
と
も
に
「
彰
徳
懐
反
党
集
団
」
の
一
員
と
し
て
罷
免
さ
れ
失
脚
、
文
化
大
革
命
の
際
に
は
投
獄
さ
れ
て
無
錫
に
お
い
て
病
没
、
死
後
の
文
化
大
革
命
終
了
後
に
よ
う
や
く
彰
徳
懐
ら
と
と
も
に
名
誉
が
回
復
さ
れ
た
。
何
方
の
そ
の
書
は
中
国
共
産
党
に
対
し
て
、
現
行
の
党
史
の
見
直
し
と
訂
正
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
自
分
た
ち
が
過
去
に
着
せ
ら
れ
た
、
い
わ
れ
の
な
い
汚
名
を
晴
ら
さ
ん
と
目
下
活
動
し
て
い
る
、
か
つ
て
は
政
権
の
中
枢
部
内
で
勤
務
し
た
経
歴
を
持
つ
、
元
幹
部
た
ち
{nv 
の
抗
議
活
動
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
方
自
身
も
張
関
天
に
連
座
す
る
か
た
ち
で
下
放
さ
せ
ら
れ
た
経
験
を
持
つ
。
そ
う
し
た
有
能
で
あ
り
な
が
ら
過
酷
な
体
験
を
強
い
ら
れ
た
人
物
が
、
老
境
を
迎
え
て
失
う
も
の
な
ど
何
も
な
い
今
、
自
分
の
か
つ
て
の
上
司
で
あ
る
と
と
も
に
師
で
も
あ
り
、
権
力
に
括
淡
と
し
て
い
た
、
日
本
や
ソ
連
へ
の
留
学
経
験
も
あ
っ
た
誠
実
な
国
際
派
の
文
人
と
そ
の
夫
人
を
敬
慕
し
つ
つ
、
毛
沢
東
と
共
産
党
に
よ
っ
て
都
合
の
良
い
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
た
歴
史
の
真
実
を
、
若
い
草
命
ど
こ
ろ
か
文
化
大
草
命
さ
え
も
知
ら
な
い
世
代
に
も
伝
え
ん
と
し
て
、
ま
と
め
た
も
の
こ
そ
『
党
史
筆
記
』
に
他
な
ら
な
い
。
結
論
を
急
ご
う
。
遵
義
会
議
に
よ
っ
て
毛
沢
東
が
共
産
党
と
紅
草
の
指
導
的
地
位
を
確
立
し
た
と
す
る
従
来
の
「
通
説
」
は
、
後
に
毛
が
延
安
に
お
い
て
全
権
を
掌
握
し
た
後
、
す
な
わ
ち
一
九
三
九
年
以
降
に
、
恋
意
的
に
書
き
改
め
さ
せ
た
担
造
の
記
述
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
何
故
に
毛
沢
東
は
そ
の
よ
う
な
意
図
的
な
偽
装
工
作
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が
自
分
の
才
覚
と
人
望
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
勝
取
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
九
三
八
年
に
ス
タ
ー
リ
ン
(
1
8
7
9
1
1
9
5
3
)
の
承
認
に
も
と
づ
く
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
中
国
共
産
党
の
指
導
者
に
就
任
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
権
力
基
盤
を
確
立
し
た
後
と
な
っ
て
は
不
都
合
な
事
実
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
前
の
遵
義
会
議
に
お
い
て
毛
沢
東
の
指
導
権
は
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
、
三
八
年
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
は
、
毛
の
指
導
者
と
し
て
の
地
位
を
再
確
認
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
、
事
実
か
ら
全
く
か
け
離
れ
た
虚
偽
の
「
史
実
」
を
造
り
だ
し
て
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ひ
ろ
め
た
結
果
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
そ
の
偽
り
の
記
述
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
一
言
う
こ
と
は
、
毛
沢
東
自
身
が
、
も
し
ス
タ
ー
リ
ン
が
承
認
し
た
上
で
の
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
指
示
が
な
け
れ
ば
、
自
分
が
中
国
共
産
党
の
指
導
者
に
就
任
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
従
っ
て
、
過
去
の
秘
密
と
な
っ
た
遵
義
会
議
の
真
相
を
知
る
、
道
義
会
議
の
出
席
者
は
毛
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く
目
ざ
わ
り
な
存
在
と
化
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
事
実
、
建
国
以
前
に
航
空
事
故
死
し
た
町
田
発
(
1
9
0
6
l
4
6
)
と
博
古
を
除
く
遵
義
会
議
出
席
者
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
文
化
大
草
{nv 
命
期
に
拘
留
さ
れ
る
な
ど
の
辛
酸
を
な
め
て
い
る
。
例
え
ば
劉
少
奇
(
1
8
9
8
1
9
6
9
)
、
毛
の
後
継
者
と
し
て
第
二
代
国
家
主
席
を
務
め
大
躍
進
で
疲
弊
し
た
国
を
再
建
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紅
衛
兵
た
ち
か
ら
「
資
本
主
義
へ
の
道
を
歩
む
未
だ
悔
い
改
め
な
い
実
権
回
派
」
と
し
て
き
び
し
く
糾
弾
さ
れ
、
逮
捕
状
す
ら
な
い
ま
ま
身
柄
を
情
拘
束
さ
れ
、
正
式
な
裁
判
も
何
も
な
い
ま
ま
拘
留
さ
れ
、
誰
に
も
看
実
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
病
死
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
時
そ
し
て
「
毛
主
席
の
最
も
親
密
な
戦
友
」
と
さ
れ
副
主
席
に
就
任
釘
し
て
い
た
林
彪
(
1
9
0
6
1
7
1
)
ら
の
不
可
解
な
「
ク
ー
デ
タ
ー
蹴
未
遂
」
と
圏
外
逃
亡
の
果
て
の
墜
死
。
更
に
郡
小
平
の
二
度
に
わ
た
3
る
失
脚
。
後
に
国
家
主
席
に
就
任
す
る
楊
尚
昆
(
1
9
0
7
9
8
)
ー
す
ら
、
文
化
大
革
命
の
始
ま
り
の
頃
、
「
四
家
庖
」
の
一
人
と
し
て
激
し
く
攻
撃
を
受
け
て
職
務
を
解
任
、
そ
の
名
誉
が
回
復
さ
れ
た
の
は
毛
の
死
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
恐
ら
く
唯
一
人
、
文
化
大
革
命
の
際
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
な
か
っ
た
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
遵
義
会
議
終
了
後
に
情
況
説
明
の
た
め
に
モ
ス
ク
ワ
に
派
遣
さ
れ
た
陳
雲
で
あ
る
。
大
躍
進
失
敗
の
後
に
経
済
政
策
担
当
と
な
っ
た
彼
は
、
毛
沢
東
に
冷
遇
さ
れ
続
け
た
も
の
の
、
文
革
中
は
党
中
央
委
員
以
外
の
役
職
を
解
か
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
毛
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
秘
密
を
知
る
人
物
で
あ
り
、
下
手
に
拘
束
し
て
余
計
な
こ
と
を
話
さ
れ
た
ら
ま
ず
い
と
毛
が
考
え
て
保
護
し
た
か
ら
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
派
遣
さ
れ
た
陳
雲
の
任
務
は
、
道
義
会
議
に
お
け
る
博
古
の
更
迭
は
党
内
部
の
問
題
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
か
ら
の
離
反
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
後
任
の
張
問
天
も
博
古
と
同
様
に
ソ
連
留
学
組
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
側
に
も
好
印
象
を
与
え
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
オ
ッ
ト
l
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
処
遇
の
問
題
は
あ
っ
た
が
、
中
国
共
産
党
は
引
き
続
き
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
後
の
毛
沢
東
へ
の
指
名
に
つ
な
が
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
ま
る
で
映
画
か
ド
ラ
マ
の
世
界
の
よ
う
な
、
劇
烈
に
し
て
陰
惨
き
わ
ま
り
な
い
激
し
い
権
力
闘
争
の
陰
で
、
常
に
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す
べ
て
を
操
っ
て
い
た
本
当
の
黒
幕
で
あ
り
扇
動
者
で
あ
っ
た
人
物
こ
そ
、
そ
の
当
時
に
国
民
か
ら
は
偉
大
な
指
導
者
と
し
て
熱
狂
的
に
尊
崇
さ
れ
て
い
た
毛
沢
東
に
他
な
ら
な
い
。
中
国
が
真
の
意
味
で
発
展
を
果
た
し
世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
国
に
な
る
た
め
に
は
、
毛
沢
東
の
も
た
ら
し
た
負
の
遺
産
を
清
算
す
る
と
と
も
に
、
毛
に
歴
史
の
審
判
を
下
す
必
要
が
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
に
道
義
会
議
に
つ
い
て
の
「
通
説
」
は
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
叫
。
そ
の
会
議
こ
そ
毛
沢
東
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
神
話
]
を
誕
生
さ
せ
る
原
点
と
な
っ
た
、
中
国
共
産
党
の
偽
り
の
歴
史
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
永
遠
に
忘
れ
な
い
た
め
に
。
註
(
1
)
現
在
で
も
毛
沢
東
を
熱
烈
に
崇
拝
し
て
い
る
人
々
に
つ
い
て
は
、
N
H
K
テ
レ
ピ
(
B
5
1
)
、
2
0
1
3
年
1
月
四
日
放
送
。
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
W
A
V
E
「
毛
沢
東
を
め
ぐ
る
大
激
論
」
(
午
後
叩
時
よ
り
ω
分
)
、
再
放
送
同
年
1
月
幻
日
、
参
照
。
(
2
)
中
国
海
軍
の
航
空
母
艦
整
備
に
関
し
て
は
拙
稿
「
平
成
の
定
遠
l
流
浪
の
ヴ
ア
リ
ヤ
l
グ
|
」
(
『
姫
路
濁
協
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
」
幻
号
、
2
0
0
8
)
参
照
。
(
3
)
拙
稿
「
愛
人
の
変
容
l
孔
子
か
ら
主
席
夫
人
ま
で
1
」
(
『
東
北
大
学
中
国
語
拳
文
学
論
集
』
日
号
、
2
0
0
8
)
同
「
愛
人
の
真
実
主
席
夫
人
の
『
結
婚
』
l
」
(
『
東
北
大
学
中
国
語
皐
文
事
論
集
』
日
号
、
2
0
1
0
)
同
「
『
愛
人
』
の
誕
生
」
(
『
東
北
大
学
中
国
語
皐
文
事
論
集
』
臼
号
、
2
0
1
2
)
 
同
「
愛
人
は
恋
人
l
毛
沢
東
神
話
の
原
点
」
(
『
中
国
文
史
論
議
』
叩
号
、
岡
山
大
学
中
国
文
史
研
究
会
、
2
0
1
4
)
参
照
。
(
4
)
毛
と
江
青
の
「
結
婚
」
に
反
対
者
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
3
)
引
く
拙
稿
「
『
愛
人
』
の
誕
生
」
参
照
。
学
生
に
よ
る
抗
議
ス
ト
ラ
イ
キ
に
関
し
て
は
、
問
。
宮
、
HARE]r
P
R
b
b向
同
旨
出
0
・日
r
g号
国
S
E
b皇
室
(
印
E
民
。
邑
口
E
耳
目
開
門
司
司
自
由
-
n
t
H
岡
田
也
市
W
)
H
M
同
H
U
H
に
J
3
0居
者
一
E
o
d
oロ
ωωEι
自
民
詩
的
官
民
任
命
印
冨
自
包
唱
岳
民
n
R
E
o
-
E司
E
Z
E
E
O
宮
E
t
F
E
E
l
z
z
E呂
田
と
あ
る
。
陳
北
公
学
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。
(
5
)
石
川
忠
雄
稿
「
遵
義
会
議
」
(
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
第
4
巻
所
収
、
平
凡
社
、
1
9
6
0
)
(
6
)
野
村
浩
一
『
毛
沢
東
』
(
『
人
類
の
知
的
遺
産
」
旬
、
講
談
社
、
1
9
7
8
)
 
(
7
)
田
中
仁
稿
「
道
義
会
議
」
(
『
岩
波
現
代
中
国
事
典
』
所
収
、
岩
波
書
居
、
1
9
9
9
)
(
8
)
宇
野
重
昭
稿
「
毛
沢
東
」
(
『
岩
波
現
代
中
国
事
典
』
所
収
、
岩
波
害
届
、
1
9
9
9
)
(9)
ジ
ョ
ナ
サ
ン
ス
ペ
ン
ス
、
小
泉
朝
子
訳
『
毛
沢
東
』
(
ベ
ン
ギ
ン
評
伝
双
書
、
岩
波
書
庖
、
2
0
0
2
)
第
6
章
長
期
潜
伏
。
原
著
は
、
』
o
E
S
B
S
o
m
n
o
-
-虫
oh日亘書
h
p窓
口
哲
E
F民
タ
〉
F司
a
H
V
開廻
g
zの
ロ
盟
国
O
O
F
H由
由
由
)
遵義会識の真実(音田)
(叩
)
7
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ョ
ー
ト
、
山
形
浩
生
・
守
岡
桜
訳
『
毛
沢
東
あ
る
人
生
』
上
下
(
白
水
社
、
2
0
1
0
)
上
第
印
章
蒼
簡
を
探
し
て
長
征
。
原
著
は
、
E壱
印
EFEOH』
ト
$
(
』
。
百
冨
ロ
同
長
巴
回
目
)
(
U
)
金
沖
及
主
編
『
毛
沢
東
伝
1
8
9
3
1
1
9
4
9」
(
原
著
北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
1
9
9
6
、
訳
書
村
田
忠
鵡
黄
辛
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
上
1
9
9
9
、
下
2
0
0
0
)
上
回
長
征
。
(
ロ
)
前
註
(
日
)
に
同
じ
。
(
日
)
張
関
天
の
総
書
記
就
任
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
書
に
も
記
述
が
な
く
、
僅
か
に
中
共
中
央
文
献
室
編
『
周
思
来
年
譜
』
(
北
京
、
中
央
文
献
出
版
社
、
1
9
8
9
)
の
1
9
3
5
年
2
月
5
目
前
後
項
に
、
在
鶏
鳴
三
省
村
、
中
共
中
央
政
治
局
常
委
会
決
定
洛
甫
代
替
博
古
在
党
内
負
総
的
責
任
、
博
古
任
総
政
治
部
代
理
主
任
。
と
あ
る
記
述
に
も
と
づ
く
。
金
沖
及
主
編
、
狭
間
直
樹
監
訳
『
周
恩
来
伝
」
(
上
中
下
、
阿
件
社
、
上
中
1
9
9
2
、
下
1
9
9
3
、
原
著
は
『
周
思
来
伝
1
8
9
8
1
9
4
9』
、
北
京
、
人
民
出
版
社
・
中
央
文
献
出
版
社
、
1
9
8
9
)
中
第
一
七
章
長
征
に
、
わ
た
し
た
ち
は
す
ぐ
さ
ま
三
省
の
境
、
つ
ま
り
四
川
、
貴
州
、
雲
南
の
境
へ
と
折
れ
て
入
っ
た
。
「
鶏
鳴
三
省
」
つ
ま
り
、
鶏
が
鳴
け
ば
三
省
い
ず
れ
に
も
聞
こ
え
る
と
い
う
と
て
も
か
わ
っ
た
名
前
の
村
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
洛
甫
が
書
記
と
な
っ
て
博
古
に
代
わ
っ
た
。
と
あ
る
。
ま
た
、
中
共
中
央
党
史
研
究
室
著
『
中
国
共
産
党
歴
史
』
(
中
共
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党
史
出
版
社
、
2
0
0
2
第
一
版
、
2
0
1
1
第
二
版
)
第
一
巻
上
は
2
月
5
日
に
張
問
天
が
博
古
に
代
り
「
負
中
央
総
的
責
任
」
に
な
る
こ
と
を
決
め
た
と
述
べ
、
そ
の
職
は
習
慣
的
に
総
書
記
と
称
し
た
と
す
る
が
、
苦
し
い
弁
解
で
あ
る
と
言
う
他
な
い
。
(
M
)
銭
理
群
、
阿
部
幹
雄
鈴
木
将
久
羽
根
次
郎
・
丸
川
哲
史
訳
『
毛
沢
東
と
中
国
あ
る
知
識
人
に
よ
る
中
華
人
民
共
和
国
史
』
上
下
(
青
土
社
、
2
0
1
2
)
、
原
著
は
『
毛
滞
東
時
代
和
後
毛
揮
東
時
代
(
1
9
4
9
2
0
0
9
.
男
一
種
歴
史
書
寓
」
(
台
北
、
聯
経
出
版
、
2
0
1
2
)
。
た
だ
し
邦
訳
に
は
訳
語
に
問
題
あ
り
。
(
日
)
前
掲
『
毛
沢
東
伝
1
8
9
3
1
1
9
4
9』
下
幻
十
二
月
会
議
か
ら
六
中
総
ま
で
。
(
日
)
「
約
法
三
章
」
に
関
し
て
は
前
註
(
3
)
引
く
拙
稿
「
『
愛
人
』
の
誕
生
」
、
及
び
葉
永
烈
『
江
青
伝
』
(
北
京
、
作
家
出
版
社
、
1
9
9
3
、
『
葉
永
烈
自
選
集
』
所
収
)
第
八
章
栓
虚
而
入
。
約
法
三
章
。
参
照
。
た
だ
し
「
約
法
三
章
」
の
テ
キ
ス
ト
は
少
な
く
と
も
四
種
類
あ
り
、
従
来
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
も
疑
問
を
持
た
れ
て
い
た
。
現
時
点
で
は
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
。
(
口
)
何
方
『
議
史
筆
記
l
従
道
義
曾
議
到
延
安
整
風
』
(
香
港
利
文
出
版
社
、
2
0
0
5
初
版
、
2
0
1
0
修
訂
版
第
二
次
印
刷
)
。
な
お
彼
は
そ
の
後
「
遵
義
会
議
後
中
共
最
高
領
導
入
1
l
t
不
是
毛
滞
束
、
而
是
張
問
天
」
(
『
文
史
参
考
』
2
0
1
1
年
第
1
期
)
も
発
表
し
て
い
る
。
(
国
)
前
掲
『
毛
沢
東
伝
1
8
9
3
1
9
4
9』
上
団
長
征
。
(
羽
)
前
註
(
日
)
引
く
『
周
恩
来
年
譜
』
も
同
様
で
あ
り
、
中
共
中
央
文
献
室
は
一
貫
し
て
、
張
関
天
の
総
書
記
就
任
の
事
実
を
、
意
図
的
116 
に
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
彼
等
の
「
統
一
見
解
」
で
あ
ろ
、
っ
。
(
加
)
何
方
の
生
年
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
年
少
の
彼
は
、
延
安
に
行
く
ま
で
共
産
党
と
の
関
わ
り
は
大
き
く
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
(
幻
)
鹿
山
会
議
の
内
幕
に
つ
い
て
は
内
外
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
比
較
的
新
し
い
も
の
と
し
て
、
楊
継
純
、
伊
藤
正
目
田
口
佐
紀
子
・
多
田
麻
美
訳
『
毛
沢
東
大
躍
進
秘
録
」
(
文
義
春
秋
、
2
0
1
2
0
原
著
は
『
墓
碑
』
、
香
港
-
天
地
圃
書
、
2
0
0
8
)
が
参
考
と
な
る
。
そ
の
訳
書
、
第
六
章
彰
徳
懐
を
畏
に
か
け
る
|
嵐
山
会
談
、
の
記
述
は
興
味
ぷ
か
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
嵐
山
会
議
の
表
の
主
役
は
診
徳
懐
で
あ
っ
た
が
、
陰
の
主
役
は
張
関
天
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
の
こ
と
。
ま
た
同
書
に
よ
れ
ば
、
張
関
天
は
総
書
記
の
職
に
1
9
4
3
年
ま
で
在
職
し
た
由
。
た
だ
し
最
後
の
何
年
か
は
、
毛
沢
東
が
実
権
を
握
っ
て
い
た
た
め
、
名
目
的
な
地
位
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
(n)
毛
沢
東
の
秘
書
を
務
め
た
経
歴
が
あ
り
な
が
ら
、
嵐
山
会
議
や
文
化
大
革
命
に
お
い
て
何
度
も
批
判
を
受
け
、
投
獄
さ
れ
た
過
去
を
持
つ
李
鋭
(
1
9
1
7
)
な
ど
、
雑
誌
『
炎
賞
春
私
』
を
拠
点
と
し
て
、
政
府
当
局
の
監
視
と
圧
迫
を
受
け
な
が
ら
、
中
国
民
主
化
の
た
め
に
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
る
人
々
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
前
註
(
幻
)
引
く
『
墓
碑
』
の
著
者
楊
継
純
(
1
9
4
0
)
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
(
お
)
文
化
大
革
命
の
際
に
被
害
を
受
け
た
人
々
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
前
註
(7)
引
く
『
岩
波
現
代
中
国
事
典
』
等
に
よ
る
。
(
M
)
何
故
に
「
通
説
」
が
半
世
紀
も
の
閉
ま
か
り
通
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
1
9
5
0年
代
に
は
資
料
の
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
中
国
側
の
説
明
を
額
面
通
り
に
受
け
い
れ
た
と
し
て
も
や
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
け
れ
ど
も
、
日
中
国
交
回
復
の
後
も
、
そ
し
て
毛
沢
東
の
没
後
に
も
、
京
大
『
新
編
東
洋
史
辞
典
」
(
東
京
創
元
社
、
1
9
8
0
)
や
『
大
百
科
事
典
』
7
(平
凡
社
、
1
9
8
5
)
な
ど
代
表
的
な
辞
書
類
が
そ
の
説
を
踏
襲
し
た
結
果
、
「
通
説
」
が
「
定
説
」
と
し
て
確
立
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
念
が
ど
こ
に
も
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
中
国
研
究
者
の
ひ
と
り
と
し
て
悲
し
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
何
よ
り
も
、
毛
沢
東
が
道
義
会
議
の
結
果
、
党
と
寧
の
全
権
を
掌
握
し
た
な
ど
と
い
う
、
あ
り
も
し
な
い
与
太
話
を
世
界
中
に
信
じ
こ
ま
せ
て
来
た
、
中
国
共
産
党
の
巧
妙
な
虚
偽
と
隠
蔽
の
能
力
と
そ
の
偽
装
の
見
事
さ
に
感
嘆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
附
記
小
稿
で
使
用
し
た
資
料
の
う
ち
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
す
べ
て
邦
訳
を
使
用
し
た
。
『
中
国
共
産
党
歴
史
」
と
『
文
史
参
考
」
所
収
何
方
論
文
に
つ
い
て
は
高
橋
隆
美
氏
ら
本
誌
編
集
委
員
の
助
力
を
得
た
。
